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MIQUEL MARTÍN
Ressenyar un llibre resulta sempre 
compromès. Ressenyar un llibre de 
contes resulta, a més, gairebé impos-
sible, perquè caldria aturar-se en ca-
dascun i valorar-los per separat. En el 
cas de Mascarons, del guixolenc Xa-
vier Colomer-Ribot, hauríem de dis-
tingir els contes més llargs d’aquells 
que ocupen només unes poques rat-
lles. Això a banda del pòrtic de Màrius 
Serra, que enceta el llibre, i de l’epíleg, 
titulat «La imminència», de Josep Do-
mènech Ponsatí.
Anem a pams, doncs. Els contes 
més curts o, com s’anomenen en el 
llibre, «microrelats», són amb prou 
feines esbossos, idees llançades al 
paper i pendents de desenvolupar. I 
crec que l’autor hauria fet bé de de-
senvolupar-les, perquè ara algunes 
d’aquestes idees es queden en mera 
anècdota i deixen al lector un regust 
d’inconsistència.
És en els contes més extensos on, 
en general, Colomer-Ribot mostra la 
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llengua és notable: precís, acurat i na-
tural alhora, amb un bon domini del 
ritme narratiu. A més, s’agraeix l’esforç 
de l’autor per recuperar i dignificar tot 
el lèxic propi de la seva terra, com fa 
de manera especial a Sa Dolitx.
En la majoria de contes, Colomer-
Ribot utilitza el viatge com a pretext 
narratiu i el farceix d’elements oní-
rics o fantàstics que, combinats amb 
detalls costumistes, aconsegueixen 
crear una atmosfera prou absorbent. 
Així, contes com L’autobús, La bale-
na o El borinot em semblen els més 
rodons, perquè mostren la capacitat 
creativa de l’autor i el seu domini del 
llenguatge. Al meu parer, aquesta és 
la línia que Colomer-Ribot hauria de 
seguir i explotar.
En qualsevol cas, Mascarons és 
un llibre desigual però valent i, so-
bretot, honest. Colomer-Ribot, que 
presumeixo que s’emmiralla en au-
tors com Calders, Monzó o Cortázar, 
ofereix pinzellades d’escriptor seriós 
i compromès, cosa que avui dia és 
d’agrair.
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